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Рассмотрим реализации на клеточных автоматах и LFSR, имеющие характери-
стический полином x13x12⊕x11⊕x9⊕x8⊕x7⊕x6⊕x5⊕x4⊕x3⊕x2⊕x⊕1. Реализация на 
клеточных автоматах имеет вектор правил [5557757757577] и работает на максималь-
ной частоте 313 МГц, так так последовательно расположенных элементов XOR  
в такой реализации нет. Худшая реализация на LFSR имеет 11 последовательно стоя-
щих XOR и максимальную частоту 60 МГц. Перераспределение элементов XOR так, 
чтобы максимальное количество последовательно соединенных элементов XOR было 
меньше 5, поднимает максимальную частоту до 140 Мгц. Xilinx ISE имеет в стандарт-
ной библиотеке элементы XOR на максимум 9 входов. То есть для реализации пред-
ставленного генератора нужно минимум два элемента XOR. Это поднимает макси-
мальную частоту до 170 МГц, что медленнее реализации на клеточных автоматах. 
При значительном увеличении размерности клеточного автомата максимальная 
частота уменьшается не настолько значительно. Например, клеточный автомат на пра-
вилах (90, 240) и размерностью 503 триггера имеет максимальную частоту 220 МГц. 
В работе рассмотрена автоматизация синтеза генераторов псевдослучайных по-
следовательностей на клеточных автоматах. Предложена методика получения конфи-
гураций клеточных автоматов по единственному параметру – размерности. Разрабо-
танное приложение позволяет генерировать VHDL код, который можно использовать 
как в проектировании цифровых устройств, включая программируемые логические 
интегральные схемы и микроконтроллеры, так и в программной реализации. 
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Научно-технический прогресс в различных областях техники тесно взаимосвя-
зан с автоматизацией трудоемких расчетов. ЭВМ становится привычным инстру-
ментом выполнения различных работ не зависимо от области деятельности и харак-
тера расчетов. Введение ЭВМ в любую область человеческой деятельности требует 
пересмотра многих сложившихся представлений в сторону большей формализации, 
большей строгости определения понятий, однозначности толкования терминов, чет-
кости классификаций. В этом отношении не может быть исключением и область 
проектирования технических объектов. 
Целью данной работы является автоматизация определения рациональных ре-
жимов обработки при плоском шлифовании торцом круга на плоскошлифовальных 
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станках с круглым столом, при плоском шлифовании торцом круга на вертикальных 
двухшпиндельных станках с круглым столом, на круглошлифовальных станках, на 
шлицешлифовальных станках. 
В процессе выполнения работы:  
– была изучена предметная область: обработка заготовок на шлифовальных 
станках;  
– проведен анализ информационных структур, используемых для определения 
рациональных режимов обработки на шлифовальных станках;  
– проведен алгоритмический анализ задачи (постановка задачи, анализ вход-
ных данных, описание выходных данных);  
– разработана алгоритмическая модель задачи на основе методики [1]. 
Разработка алгоритмической модели задачи разбита на четыре этапа. 
1. Разработка алгоритма задачи «Определение рациональных режимов обра-
ботки при плоском шлифовании торцом круга на плоскошлифовальных станках  
с круглым столом».  
2. Разработка алгоритма задачи «Определение рациональных режимов обра-
ботки при плоском шлифовании торцом круга на вертикальных двухшпиндельных 
станках с круглым столом». 
3. Разработка алгоритма задачи «Определение рациональных режимов обра-
ботки на круглошлифовальных станках». 
4. Разработка алгоритма задачи «Определение рациональных режимов обра-
ботки на шлицешлифовальных станках». 
Алгоритмическая модель определения рациональных режимов обработки на 
шлифовальных станках реализована в виде программы «ОРРОнШС» (Определение 
Рациональных Режимов Обработки на Шлифовальных Станках) с дружественным 
пользовательским интерфейсом. В качестве языка программирования выбрана визу-
альная объектно-ориентированная система проектирования Delphi 7.0. 
Использовать программу «ОРРОнШС» для автоматизации расчета режимов ре-
зания при кругло-, плоско-, шлицешлифовании могут студенты в курсовых и ди-
пломных работах, а также пользователи-технологи. 
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